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᦬ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊ➨ 3 ❶࡛ࡣࠊ㉁ၥㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽືモᙧែㄽࢆࡲ࡜ࡵࠊ➨ 4
❶௨㝆࡛ࡣࠊࢥ࣮ࣃࢫ࠿ࡽࡢ⏝౛ࢆᇶ࡟ヲ⣽࡞ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ➨ 4 ❶࠿ࡽ➨ 7 ❶ࡲ࡛ࡢᴫせࢆ㏙࡭ࡿࠋ 



























 ḟ࡟ࠊ᮲௳⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ㡰᥋ࡢ௬ᐃ᮲௳࡟ࡣࠕࣂ ࠖࠕࢱࣛ ࠖࠕࢱࢵࢣ(࢝ࢎ)ࠕࢺࠖ
ࠕࢲࣛ㸭ࢼࣛࠖࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࠋࠕࣂࠖࡣࠕ୍⯡ⓗᅉᯝ㛵ಀࠖࡢ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊ┿ഇุ᩿ࡢ࣒࣮
ࢻࡢࡳඹ㉳ྍ࡛࠶ࡿࠋࠕࢱࣛ ࠖࠕࢱࢵࢣ(࢝ࢎ)ࠖࡣࠕ᫬✵㛫࡟ᐇ⌧ࡍࡿಶูⓗ஦ែࠖࡢ⾲⌧
࡛࠶ࡾࠊ᪤ᐇ⌧ࡢ஦ែࢆ⾲ࡍሙྜ࡟ࡢࡳࠕࢱࢵࢣ(࢝ࢎ)ࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕࢲࣛࠖ
ࠕࢼࣛࠖࡣ࠶ࡿ஦ែࢆ┿࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡋ࡚ᥦ♧ࡍࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋࠕࢲࣛࠖ࡜ࠕࢼࣛࠖࡢ౑࠸
ศࡅࡣ࡞࠸ࠋࠕࢺࠖࡣࠕ⌧ᐇ࡟ほᐹࡉࢀࡿ⥅㉳ⓗ࡞஦ែࠖࡢ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊ๓௳ࡢ஦ែ࡟కࡗ
࡚㉳ࡇࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ஦ែࢆ⾲ࡍࠋ࡞࠾ࠊࠕࣂࠖࡀ౑⏝࡛ࡁࡿᩥ࡛ࡶࠊ஦ែࡢᐇ⌧ࡢ☜ᐇᛶࡀ
ࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠕࢱࣛࠖࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࠕࢺ࡛ࠖ⾲ࡏࡿᩥ࡛ࡶࠊ஦ែࢆ୍⯡໬ࡋ࡚
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